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Jean-Marie Gustave Le Clézio est un auteur qui occupe une place très importante 
dans la littérature française d’aujourd’hui. En tant qu’un «écrivain de nouveaux 
départs, de l'aventure poétique et de l'extase sensuelle, explorateur d'une humanité 
au-delà et en dessous de la civilisation régnante» (Académie suédoise), en 2008, Le 
Clézio a remporté le prix Nobel de littérature 2008. Dès la sortie de son premier 
roman, Le procès-verbal, Le Clézio a commencé à créer beaucoup de figures qui 
effectuent une errance tant corporelle que spirituelle. 
Etoile errant est un roman de Le Clézio qui est apparu en 1992. Comme les autres 
œuvres de Le Clézio, il s’agit également d’une histoire d’errance. À cause de la guerre, 
Esther, une fille juive, n’a pas d’autre choix que de commencer son exil. Mais il faut 
noter que pendant son errance pénible et tumultueuse, en puisant la force de la nature, 
Esther entreprend peu à peu sa recherche de la racine, de la liberté et de l’espérance. 
La guerre tourmentée ne permet pas à Esther de gagner la paix à Jérusalem comme 
elle le souhaite, cependant, non sans peine, elle trouve enfin les valeurs essentielles de 
la vie. Alors que le retour physique est un échec, le retour spirituel constitue une 
réussite. À la fin de cette histoire, Esther prend à nouveau son départ.  
En général, J. M. G. Le Clézio est considéré comme un écrivain qui cherche 
toujours à montrer la face de l’ombre de la société occidentale et qui a du dégoût pour 
le monde industriel moderne. Dans le présent mémoire, par l’analyse du corpus 
d’Etoile errante, une fiction leclézienne apparue dans les années 90 et un récit de 
double errance qui compose les éléments bien différents des premières œuvres de Le 
Clézio, nous avons essayé de mettre en lumière l’autre face de cet auteur. Au lieu 
d’être un écrivain qui ne dévoile que la face de l’ombre de cette société et qui se 
consacre à la détruire avec sa plume, Le Clézio a fait sa nouvelle recherche afin de 
















Dans ce mémoire, en analysant les éléments indispensables apparus pendant cette 
errance dans Etoile errante, nous nous sommes efforcés d’explorer l’essence de la 
recherche de Le Clézio. De plus, nous avons cherché à comprendre les influences 
exercées par la source personnelle de l’écrivain et la valeur de cette recherche dans la 
société contemporaine afin de montrer l’esprit essentiel de l’écrivain et les leçons que 
nous pouvons tirer dans la recherche faite chez Etoile errante.  
Notre mémoire se divise en quatre grandes parties. Le premier chapitre a visé à 
éclaircir le rôle de la nature dans Etoile errante qui nous a permis d’entreprendre une 
recherche de l’extérieur à l’intérieur. Dans la deuxième partie, en analysant le 
processus de la recherche de la racine, de la liberté et de l’espérance et la signification 
profonde du nouveau départ à la fin de cette histoire, nous avons dévoilé l’essence de 
cette recherche de Le Clézio. La troisième partie s’est consacrée à explorer la source 
personnelle de la recherche de l’auteur. Et dans le chapitre final, nous avons tenté de 
montrer l’effet positif de cette recherche pour les hommes contemporains qui sont 
confrontés aux crises dans la société moderne. En fin de compte, notre mémoire a 
abouti à une conclusion : sous l’influence de l’expérience personnelle du grand 
romancier et voyageuer de la solitude et de l’errance, dans l’œuvre de Le Clézio, il 
existerait, en fait, une double préoccupation : la bonne volonté incessante de dévoiler 
la face ombreuse de la société contemporaine et un souci perpétuel de trouver, par des 
recherches sans relâche, une potentialité de construire un monde où tout le monde 
peut avoir accès à la paix spirituelle et à la vraie liberté dans la vie.  
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  Jean-Marie Gustave Le Clézio est un des écrivains les plus importants dans la 
littérature française d'aujourd'hui. Il est «l’un des six auteurs les plus considérables et 
les plus représentatifs de la France d’aujourd’hui»(Shirazi，et al., 2009). Dès qu’il est 
entré dans le monde littéraire, Le Clézio a attiré l’attention du grand public et a obtenu 
beaucoup de prix. À l’âge de vingt-trois ans, il a remporté son premier prix, le prix 
Renaudot, avec son premier roman, le procès-verbal. En 1980, après avoir publié son 
roman Désert, il a obtenu le prix de littérature Paul-Morand de l’Académie française. 
En 1994, les lecteurs du magazine Lire l'ont qualifié comme le plus grand écrivain 
francophone vivant. En tant qu'un «écrivain de nouveaux départs, de l'aventure 
poétique et de l'extase sensuelle, explorateur d'une humanité au-delà et en dessous de 
la civilisation régnante» (Académie suédoise), en 2008, J. M. G. Le Clézio est couronné 
du prix Nobel de littérature 2008. À présent, J.M.G. Le Clézio est un écrivain de 
grande influence à l’échelle internationale.                
De la première apparition de son roman le procès-verbal jusqu’à aujourd’hui, Le 
Clézio ne cesse pas d’écrire des livres littéraires. Ecrivain fécond, pendant cinquante 
ans, il a fourni aux lecteurs presque quarante livres dont il y a des romans tels que le 
procès-verbal, Le livre des fuites, Désert et Ourania; des essais tels que L’Extase 
matérielle et Le Rêve mexicain ou la pensée interrompue; des nouvelles telles que 
Mondo et autres histoires.  
  Faisant l'attention aux problèmes actuels dans le monde moderne, Le Clézio remet 
toujours en cause la société contemporaine, il présente aux lecteurs la face de l'ombre 
du monde capitaliste : la société occidentale urbaine insupportable, la grande injustice, 
la colonisation, la guerre, l’appétit du pouvoir et l’aliénation humaine... «Le Clézio a 
dévoilé complètement l’alliénation humaine dans la société civilisée moderne, il a 
marqué son souci devant les graves conséquences causées par la civilisation 
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